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Resumen 
 
El presente trabajo denominado “Plan de Marketing para la empresa Venezia 
Wedding & Event Planners S.A.C., para el periodo 2019-2023, Arequipa - 
Perú”, tiene como objetivo plantear estrategias de marketing necesarios para 
mejorar su posición en el mercado y, de esta forma contribuir con el logro de 
los objetivos estratégicos de la empresa. 
 
Durante la investigación se realizó 379 encuestas a hombres y mujeres de 25 a 
34 años, del segmento A y B, de la ciudad de Arequipa. Además, se realizó 
entrevistas a profundidad a la gerente de la empresa y a la wedding planner. 
Para conocer la percepción de los clientes frente al servicio recibido se realizó 
una entrevista a profundidad a sus clientes atendidos. 
 
Además, se realizó un análisis externo e interno de la situación actual de la 
empresa para entender los principales aspectos de la misma en cuanto a 
fortalezas y debilidades, y aprovechar las oportunidades del mercado y 
defenderse de las amenazas.  
 
El plan de marketing propone implementar estrategias como desarrollo de 
nuevo producto, realizar alianzas ofensivas, precio paquete, estrategia de 
atracción en comunicación, distribución exclusiva, realizar capacitación 
personal, optimización del proceso de atención al cliente y la diferenciación en 
la experiencia de compra. 
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 Abstract 
 
The present work called " Plan de Marketing para la empresa Venezia Wedding 
& Event Planners S.A.C., para el periodo 2019-2023, Arequipa - Perú ", aims to 
propose marketing strategies necessary to improve its position in the market 
and, in this way contribute to the achievement of the strategic objectives of the 
company. 
 
During the investigation, 379 surveys were carried out on men and women 
between 25 and 34 years old, from segments A and B, from the city of 
Arequipa. In addition, in-depth interviews were conducted with the company 
manager and the wedding planner. In order to know the clients' perception of 
the service received, an in-depth interview was conducted with their clients. 
 
In addition, an external and internal analysis of the current situation of the 
company was made to understand the main aspects of the same in terms of 
strengths and weaknesses, and take advantage of market opportunities and 
defend against threats. 
The marketing plan proposes to implement strategies such as new product 
development, making offensive alliances, package price, communication 
attraction strategy, exclusive distribution, personal training, optimization of the 
customer service process and differentiation in the shopping experience. 
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